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Terlampir kami kirimkan galleyproof dari artikel Anda yang berjudul :
Penelusuran Senyawa Aktif Antibakteri Ekstrak Daun Cabai Rawit
(Capsicum frutescens L.) terhadap Klebsiella pneumoniae dan
Mekanisme Kebocoran Sel   
Artikel tersebut telah disepakati untuk diterbitkan pada Majalah Obat Tradisional Volume 22 No.3 Tahun 2017. Oleh
karena itu, kami harap Author dapat melakukan proofread singkat untuk penyempurnaan galley terlampir. Hasil
proofread Author diharapkan sudah diterima oleh Redaksi maksimal Senin, 18 Desember 2017 jam 16.00 WIB. Apabila
hingga batas waktu tersebut respon belum diterima oleh Redaksi, maka artikel akan diterbitkan sesuai galley proof dari
Redaksi.
Terima kasih telah mempertimbangkan Majalah Obat Tradisional sebagai sarana publikasi artikel Anda.
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Redaksi MOT
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Authors & Readers:
Majalah Obat Tradisional (Traditional Medicine Journal) has just published
its latest issue at https://jurnal.ugm.ac.id/TradMedJ. We invite you to
review the Table of Contents here and then visit our web site to review
articles and items of interest.
Thanks for the continuing interest in our work,
Administrasi Jurnal MOT
Faculty of Pharmacy, Universitas Gadjah Mada
mot.farmasi@ugm.ac.id
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